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Bewerkingen van literaire klassiekers 
voor kinderen 1850-1950
Reynaert de Vos, Tijl Uilenspiegel, Robinson Crusoë… 
Deze namen staan in ons collectieve geheugen gegrift, 
maar hebben we wel allemaal dezelfde Reynaert, de-
zelfde Tijl, dezelfde Robinson, Gulliver, Münchhausen 
en Don Quichot voor ogen? De meeste mensen kennen 
deze personages namelijk niet uit de oorspronkelijke 
verhalen, maar uit hervertellingen, uit kinderboekbe-
werkingen die elke nieuwe generatie lezers een nieuwe 
generatie helden bieden. Helden, die net zoveel van hun 
literaire voorvaderen kunnen verschillen als familiele-
den van elkaar.
 Juist omdat deze ‘klassiekers’ steeds worden aange-
past, vormen ze een prachtige bron voor het achterhalen 
van opvattingen over kinderen, opvoeding, onderwijs 
en literatuur door de tijd heen. In Meesterwerken met 
ezelsoren laat Sanne Parlevliet zien hoe 
bewerkingen van literaire klassiekers zich 
tussen 1850 en 1950 in een wankel even-
wicht bevonden tussen moralisme en ver-
maak, gevaar en bescherming, massapro-
ductie en literatuur, ethiek en esthetiek.
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Inhoudsopgave
Woord vooraf
1 Meesterwerken met ezelsoren
 1.1 Bewerken, adapteren, vertalen 
 1.2 De onderzochte periode: 1850-1950 
 1.3 De bewerking als sociaal-historisch fenomeen 
 1.4 De oude verhalen leefden voort, de nieuwe versies stierven af 
 1.5 Schriftelijke folklore 
2 Bewerkers als bruggenbouwers
  Opvattingen over het lezen door en bewerken voor kinderen van 
 ‘klassiekers’
 2.1 Het wonderbaarlijke, het bovenzinnelijke, het onbegrijpelijke 
 2.2 Een toren met veel vensters 
  2.3 Nellie’s Volkskinderbibliotheek 
  2.4 ‘Kinder-klassieken’ 
  2.5 Bewerkers als bruggenbouwers 
 2.6 Literair-historische vorming 
 2.7 Esthetische vorming 
 2.8 Morele en maatschappelijke vorming 
  2.9 Vermaak 
  2.10 ‘Onze grote kinderen wachten er op!’ 
3 ‘Papier sans fin’ 
 De plaats van de bewerkingen binnen de productie van jeugdliteratuur
 3.1 Het samenstellen van het onderzoekscorpus 
 3.2 De productie van bewerkingen van ‘kinder-klassieken’ 
 3.3 Uitgeversstrategieën 
 3.4 De populariteit van de bewerkingen 
 3.5 Een tweede selectie van het onderzoeksmateriaal 
4 Het nieuwe jasje van oude helden 
 De bewerkingsstrategieën 
 4.1 Structureren 
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6 Inhoudsopgave
 4.3 Vertellen 
 4.4 Adaptatie van de culturele context 
 4.5 Spanning 
 4.6 Levendigheid 
 4.7 Humor 
 4.8 Inkorten 
 4.9 Censuur: taboes 
 4.10 Censuur: ongewenste mens-, maatschappij- en levensbeschouwing 
 4.11 Opvoeden met terugwerkende kracht 
5 De deugd aan het kind brengen
 Karaktervorming: van openlijk propageren tot stiekem stimuleren 
 5.1 Opvoeden in een turbulente tijd 
 5.2 Geen vrijheid zonder gehoorzaamheid 
 5.3 Robinsons ongehoorzaamheid 
 5.4 Een goddeloze zoon 
 5.5 Een antirevolutionaire mol 
 5.6 Het gekoloniseerde kind 
 5.7 Onderwijs als springplank 
 5.8 Over het kantje 
 5.9 Beleren en beleven 
 5.10 Identificatiegevaar 
 5.11 De gevaren van verwennerij 
 5.12 Bruisend vrijbuitersbloed 
6 Kip op de plank
 Representaties van het gezin 
 6.1 Het ideaal van het gezin 
 6.2 Reynaerts gezellige gezin 
 6.3 Feestjes in besloten kring 
 6.4 Het gezin als emotionele eenheid 
 6.5 Het gezin als veilige thuishaven 
 6.6 Het heilige gezin 
 6.7 Reynaert, de ideale huisvader? 
7 ‘Nooit zal ik het wagen de dieren te plagen’
 Dieren en dierpersonages in de bewerkingen 
 7.1 Dieren plagen is om ellende vragen 
 7.2 Verbeter de wereld, begin bij het kind 
 7.3 Kinderen houden van dierenverhalen 
 7.4 De hond van Robinson 
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Inhoudsopgave 7
8 Literaire klassiekers tussen kunst en kind 
 8.1 Tussen traditie en vernieuwing 
 8.2 Tussen folklore en literatuur 
 8.3 Tussen tekst en context 
 8.4 Van adaptatie naar affiliatie 
 8.5 Tussen kunst en kind 
Bijlagen
 1 Titelproductie bewerkte ‘klassiekers’ 1850-1950 
  1A Van den vos Reynaerde/Reynaerts historie 
  1B De vier Heemskinderen 
  1C Tijl Uilenspiegel 
  1D Don Quichot 
  1E Het journaal van Bontekoe 
  1F Robinson Crusoe 
  1G Gulliver’s travels 
  1H Baron von Münchhausen 
 2 Uitgevers die drie of meer bewerkingen hebben uitgegeven 
 3 Series met bewerkingen van ‘kinder-klassieken’ circa 1850-1950
 4 De ‘meest populaire’ bewerkingen van ‘kinder-klassieken’  
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